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PORTARIA STJ/GDG N. 834 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.
 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVI,
item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n. 002194/2017,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067690 Alinni Gama Delvaux Chaveiro 29/11/2017
Ativo S067673 Alysson Pereira da Silva 04/11/2017
Ativo S067738 Ana Isabel Ibiapina Mendes de Carvalho 30/11/2017
Ativo S067746 Camilla de Aguiar Nery Siqueira 30/11/2017
Ativo S067681 Ednaldo Ailton da Mota 04/11/2017
Ativo S055977 Erica da Silva Cortez 17/11/2017
Ativo S067703 Luciano Castro Tupy da Fonseca 09/11/2017
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S065140 Allinne Oliveira da Silva 03/11/2017
Ativo S065255 Barbara Maciel de Oliveira 10/11/2017
Ativo S065158 Carla Machado Borba 04/11/2017
Ativo S065247 Denise Pinto Sampaio 10/11/2017
Ativo S065220 Diego Salazar de Souza 10/11/2017
Ativo S065476 Gabriel Pereira Neves 17/11/2017
Ativo S065344 Izabela Vasconcellos Torres 14/11/2017
Ativo S065336 Karynne Watanabe 14/11/2017
Ativo S065573 Larissa Araujo Amaro 24/11/2017
Ativo S065174 Luana Garcia Maranhão 03/11/2017
Ativo S065301 Luiz Carlos Stival 10/11/2017
Ativo S065182 Manuela Sobral Martins e Rocha 03/11/2017
Ativo S065271 Mário Lúcio César de Assis 10/11/2017
Ativo S065280 Milena Marques da Cunha 10/11/2017
Ativo S065190 Nara Castelo Branco Coelho 03/11/2017
Ativo S065131 Rafaela Schnorr Rios 03/11/2017
Ativo S065263 Rodrigo Antonio Vieira de Almeida 10/11/2017
Ativo S065310 Samuel Rodrigues de Miranda Neto 10/11/2017
Ex. Prov. S065360 Sara Viviane Oliveira Vieira Azzi 14/11/2017
Ativo S065123 Simone Esteves Ferraz 03/11/2017
Ativo S065395 Thiago Kanji Yoshida 17/11/2017
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063015 Sergio Ribeiro Kneipp 11/11/2017
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059204 Jardel Lidório Baltar 02/11/2017
Ativo S067460 Tatiana Fernandes de Oliveira 24/11/2017
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S056787 Bruno Alexandre Rabelo de Moraes Correa 06/11/2017
Ativo S056825 Carla Lucena Baptista 20/11/2017
Ativo S056760 Diógenes Serra Azul Albuquerque 06/11/2017
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Ativo S056795 Fabianna Accioly Bezerra 06/11/2017
Ativo S056779 Márcia Mesquita Camargo Magalhães 06/11/2017
Ativo S056833 Sidnei Fonseca da Silva 20/11/2017
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051734 Nicole Weitmann 30/11/2017
Ativo S051599 Samuel Fonseca de Castro 09/11/2017
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S050223 Flavio Henrique de Souza Reis 11/11/2017
Ativo S050274 Hemabio Francino Veiga 29/11/2017
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S065603 Antonio de Oliveira Matos 24/11/2017
Ativo S065417 Caroline Helena Alves e Silva 17/11/2017
Ativo S065387 Cecilia Ramos de Albuquerque Barros 17/11/2017
Ativo S065581 Diego Luiz Coelho 24/11/2017
Ativo S065590 Ise Martins de Oliveira 24/11/2017
Ativo S065468 Israel Alves Paulino 17/11/2017
Ativo S065484 Jean de Carvalho 17/11/2017
Ativo S065441 Leonardo Daniel Martins 17/11/2017
Ativo S065522 Livia Roberta da Silva Veras 17/11/2017
Ativo S065450 Lucas Macêdo Bustamante 17/11/2017
Ativo S065506 Natália Morgado Nardi 17/11/2017
Ativo S065611 Paula Monte Serrat Castelo Branco 24/11/2017
Ativo S065425 Samuel Pereira Suriano 17/11/2017
Ativo S065379 Sara Duarte Hungria Cardoso 17/11/2017
Ativo S065514 Sílvia Fernanda Viana Falcão 17/11/2017
Ativo S065409 Thaís Oliveira de Castro 17/11/2017
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063066 Maria de Fátima Veloso Cantanhede 26/11/2017
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058240 Bianca Zacheu Conti Coelho 05/11/2017
Ativo S058224 Luana Cristina Thédiga de Miranda 05/11/2017
Ativo S058208 Nelson Alessandro de Amorim Tavares 05/11/2017
Ativo S058275 Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana 19/11/2017
Ativo S058216 Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira Cruz 05/11/2017
Ativo S058232 Vítor David Souza Galera 05/11/2017
Ativo S058267 Waleska de Castro Sampaio Ciríaco 19/11/2017
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067479 Aidelma Pessôa dos Santos Araujo 04/11/2017
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066774 Adriana Zangrande Pimentel 12/11/2017
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051629 Gabriela Amaral de Oliveira Teixeira 13/11/2017
Ativo S051610 Gerluce Maria Silva Serrano 09/11/2017
Ativo S051700 Luciana Diniz Teixeira de Paula Oliveira 28/11/2017
Ex. Prov. S051696 Lycya Magda Coêlho de Souza 27/11/2017
Ativo S051661 Newton Celson Miranda 21/11/2017
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
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Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S050215 Roberto Buch 07/11/2017
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